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Las comunidades afro e indígenas del departamento de Nariño es-
tán marcadas en unas altas condiciones de pobreza, la presencia 
de grupos insurgentes durante el conflicto armado y el proceso 
de posconflicto, el abandono estatal, el difícil acceso a los centros 
poblados de estas comunidades y las economías ilegales que han 
permeado en el reclutamiento forzado de jóvenes en estos territo-
rios; todo esto incide en un proceso formativo carente de profesio-
nalización con estas etnias, que se debaten entre la subsistencia 
básica y la defensa colectiva de sus territorios.
El panorama educativo de pregrado para afros e indígenas nari-
ñenses se ve nutrido, a su vez, por una cobertura insuficiente en 
educación superior en programas que viabilicen una apuesta de 
empoderamiento territorial como lo es la etnoeducación, un acce-
so difícil a la educación superior y una oferta escasa de programas 
educativos que se articulen con los conocimientos propios de las 
comunidades, en aras de salvaguardar la soberanía de su hábitat y 
de generar el empoderamiento cultural como territorial. 
La cobertura educativa superior para estas comunidades del de-
partamento se encuentra desprovista de competencias lectoes-
critoras en la básica como en la media educativa; el desempeño 
escolar de estos posibles candidatos para acceder a la educación 
superior colombiana (afro e indígenas nariñenses) es inferior a la 
del promedio de los estudiantes nacionales con una diferencia 
promedio de cuatro puntos en los resultados de las pruebas Saber 
(Gobernación de Nariño, 2016, pp. 51), situación que incide direc-
tamente en obtener un resultado óptimo en las pruebas Saber 11, 
que les permita a los jóvenes de estas etnias acceder con facilidad 
a la educación superior nacional.
Se destaca para el caso de la cobertura educativa superior que por 
las condiciones económicas en que subsisten los hogares de las 
comunidades afro como indígenas del departamento y el no ac-
ceso a la educación universitaria, dichas condiciones desembocan 
en un factor generador de pobreza y marginalidad en los territorios 
y afecta de manera directa sobre las condiciones de vida de los jó-
venes y sus familias, frenando con ello la incursión de las nuevas 
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generaciones con enfoque étnico al mercado laboral, que para el 
caso del departamento suma un total de 330 546 jóvenes entre los 
18 y 28 años, catalogados estos como “población económicamen-
te activa” (PEA) (Gobernación de Nariño, 2016).
El pueblo afronariñense presenta unas tazas de analfabetismo que 
sobresalen en la zona rural con un 20% y para el contexto indígena 
con un 7.5% en el entorno rural respectivamente, donde las ma-
yores tazas de analfabetismo se concentran en la población entre 
los 15 y 24 años (Gobernación de Nariño, 2012), sugiriéndose a la 
institucionalidad nacional como regional “la urgente la necesidad 
de focalizar las políticas de erradicación del analfabetismo entre 
las y los jóvenes afrodescendientes de Nariño y los indígenas co-
lombianos, especialmente en el sector rural” (CEPAL, 2009, pp. 68).
Por su parte, el acceso a la educación superior in situ presenta se-
rias deficiencias, dada la accesibilidad a los entornos habitaciona-
les de las comunidades afro e indígenas, como la capacidad de in-
versión gubernamental para generar una infraestructura física que 
logre suplir con esta necesidad, siendo una solución a corto plazo 
por parte de la institucionalidad el no brindar educación en los 
centros poblados colectivos sino facilitar el ingreso de las comuni-
dades con enfoque étnico a las principales universidades públicas 
ubicadas en contextos urbanos nacionales.
Para el caso regional, los incentivos para facultar la formación pro-
fesional van desde el otorgamiento de becas hasta el conceder cu-
pos especiales de ingreso por programa de pregrado a comunida-
des afro que certifiquen pertenecer a una comunidad afronariñense, 
previo aval de los consejos comunitarios (Gobierno Nacional, 2017). 
Si bien es cierto, la medida resulta ser atractiva, muchos de estos jó-
venes con enfoque étnico terminan con puestos gubernamentales o 
de carácter burocrático, lo que los lleva a instalarse en los principales 
conglomerados urbanos nacionales, lejos de su contexto local.
Teniendo en cuenta la situación socioeconómica y educativa que 
presentan las comunidades afro e indígenas del departamento de 
Nariño, a través del convenio etnoeducativo UNAD-SED (Nariño) 
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y bajo el horizonte de la Licenciatura en Etnoeducación, el pro-
ceso formativo “se fundamenta en la investigación sociocultural, 
en la pedagogía, en el análisis crítico y permanente de los proble-
mas reales de cada pueblo o etnia, entendiendo la Etnoeducación 
como un proceso vital en la formación integral y continua” (UNAD, 
2011 pp. 13) de los pueblos ancestrales regionales en aras de mejo-
rar su condición educativa como social.
Lo anterior ha conducido al cuerpo tutor unadista a diseñar una 
serie de estrategias pedagógicas enmarcadas en estudios pedagó-
gicos propios, dados por el direccionamiento de los planes de vida 
de las comunidades indígenas y del PRETAN (Proyecto Etnoeduca-
tivo Afronariñense) para que a partir de las propias cosmovisiones 
se logre impartir una adecuación pertinente a su contexto socio 
cultural. Estudios en territorialidad, en proyectos comunitarios, 
liderazgo y empoderamiento son unas líneas investigativas insti-
tucionales que terminan por alimentar la proyección de los conte-
nidos para impartir en cada encuentro tutorial que se viabiliza a 
través del desplazamiento del cuerpo formativo hacia las regiones 
donde se asientan estas comunidades.
Si bien es cierto, y como se mencionó con anterioridad, las con-
diciones de infraestructura y de conectividad que tiene el de-
partamento no son las mejores, La UNAD en concordancia con 
su misión institucional desarrolló un proceso de formación et-
noeducativa en ocho puntos nodales (Pasto, Ipiales, Ejido, Di-
viso, Barbacoas, Tumaco, Olaya Herrera y Charco) como puntos 
de encuentro para que las comunidades afronariñenses, como 
los pueblos indígenas del departamento, entren en un diálogo 
abierto con la academia, gestando una plática intercultural con-
tinua de construcción de saberes pertinentes para su territorio 
para que de esta manera, desde la etnoeducación como eje 
fundamental para empoderamiento territorial, puedan forta-
lecer sus raíces identitarias y eso les permita la pervivencia de 
su cosmovisión y se conviertan en agentes transformadores de 
cambio en su contexto regional.
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A pesar de que la situación de cobertura educativa en el área andi-
na del departamento es mayor a la de la zona pacífica, 
(…) persiste una desarticulación generalizada a las 
dinámicas económicas y políticas nacionales que se 
explica, entre otros aspectos, por el bajo acceso a 
servicios públicos de calidad y bajos niveles de ingre-
so, que limitan y condicionan el nivel de vida de sus 
habitantes. (Gobernación de Nariño, 2016, pp. 48)
pero que gracias al convenio UNAD-SED, se lograron cubrir parcial-
mente estas situaciones gracias al abordaje investigativo que brin-
dan las asesorías virtuales como presenciales, en aras de gestar 
procesos formativos que atiendan a estas situaciones.
La etnoeducación en el departamento de Nariño ha mostrado 
avances significativos en las comunidades étnicas; esfuerzo del tra-
bajo mancomunado entre la institucionalidad y los liderazgos de 
estos grupos étnicos ha sido el desarrollo de proyectos educativos 
comunitarios direccionados a fortalecer los sistemas de educación 
propia pasando por la generación de políticas públicas educativas, 
como se identificó en el contexto afro, con la instalación de la Mesa 
Departamental de Etnoeducación y las Mesas de Concertación de 
Educación Propia para las comunidades indígenas.
Si bien se han evidenciado avances en estos procesos, aun hace 
falta aunar mayores esfuerzos entre los actores comunitarios e 
institucionales para que la etnoeducación se convierta en la ruta 
para fortalecer los procesos de educación propia en concordancia 
con la cosmovisión e identidad de estos pueblos, para que de esta 
forma se pueda cerrar la brecha educativa en estas comunidades 
y que sea la educación quien les brinde herramientas para el for-
talecimiento desde la organización social y comunitaria y puedan 
aspirar a una oferta laboral que les permita recibir un salario digno 
con el cual se puedan mejorar las condiciones de vida y el empode-
ramiento de su identidad y territorios.
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Fuente: ECEDU, CCAV Pasto, 2017. Estudiantes comunidad afrona-
riñenses del municipio de Policarpa, corregimiento del Ejido. Bene-
ficiarias del proyecto de profesionalización en Etnoeducación.
